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No Kode Nama Dosen Gol Mata Kuliah SKS SMT KLS
1 2 3 4 5 6 7 8
1 A Moch. Chotib, S. Ag., MM IV/a Marketing  II 2 V PS1
Marketing  II 2 V PS2
Marketing  II 2 V PS3
Marketing  II 2 V PS4
Manajemen Pemasaran Syariah 2 VII K1
Manajemen Pemasaran Syariah 2 VII K2
Manajemen Pemasaran Syariah 2 VII K3
Manajemen Pemasaran Syariah 2 VII K4
Dasar-Dasar Manajemen 2 III MZW1
18
2 B Dr. Abdul Rokhim, M.EI IV/b Hadits Ekonomi 2 III PS1
Hadits Ekonomi 2 III PS2
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V PS1
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V PS2
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V PS3
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V PS4
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V PS5
Hukum Perbankan Syari'ah 2 V PS6
16
3 C Khamdan Rifa'i, SE., M. Si IV/c Manajemen Strategi 2 V PS1
Manajemen Strategi 2 V PS2
Manajemen Strategi 2 V PS5
Manajemen Strategi 2 V PS6
Ekonomi Makro 3 III ES1
Ekonomi Makro 3 III ES3
Ekonomi Makro 3 III ES3
17
4 D Ahmadiono, M.EI III/d Manajamen Bank Syariah II 2 V PS1
Manajamen Bank Syariah II 2 V PS2
Manajamen Bank Syariah II 2 V PS3
Manajamen Bank Syariah II 2 V PS4
Manajamen Bank Syariah II 2 V PS5
Manajamen Bank Syariah II 2 V PS6
12
5 E Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM IV/c Dasar-Dasar Manajemen 2 III ES1
Dasar-Dasar Manajemen 2 III ES2
Dasar-Dasar Manajemen 2 III ES3
6
6 F M. F. Hidayatullah, M.S.I. III/d Akuntansi Bank Syariah I 3 V PS1
Akuntansi Bank Syariah I 3 V PS2
Akuntansi Bank Syariah I 3 V PS3
Akuntansi Bank Syariah I 3 V PS4
12
7 G Daru Anondo, SE., M. Si III/c Pengantar Akuntansi 2 III PS1
Pengantar Akuntansi 2 III PS2
Pengantar Akuntansi 2 III PS3
Akuntansi Keuangan Manengah 1 3 III AKS1
Auditing I 3 V AKS1
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9 I Nurul Setianingrum, SE, MM III/d Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III ES1
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III ES2
Sejarah Pemikiran Ekonomi 2 III ES3
Lembaga Keu Bank dan Non Bank 3 III PS1
Lembaga Keu Bank dan Non Bank 3 III PS2
12
10 J Nikmatul Masruroh, M.EI III/d Ekonomi Mikro Islam 2 III PS3
Ekonomi Mikro Islam 2 III PS4
Mikro Ekonomi Islam 2 V ES1
Mikro Ekonomi Islam 2 V ES2
Mikro Ekonomi Islam 2 V ES3
Mikro Ekonomi Islam 2 V ES4
12
11 K Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.EI III/c Analisis Lap. Keuangan Bank Sy 2 VII J1
Analisis Lap. Keuangan Bank Sy 2 VII J2
Analisis Lap. Keuangan Bank Sy 2 VII J3
Analisis Lap. Keuangan Bank Sy 2 VII J4
Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V PS3
Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V PS4
Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V PS5
Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V PS6
16
12 L Retna Anggitaningsih, SE, MM IV/a Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V PS1
Manajemen Resiko Bank Syariah 2 V PS2
Manajemen Resiko 2 VII K1
Manajemen Resiko 2 VII K2
Manajemen Resiko 2 VII K3
Manajemen Resiko 2 VII K4
12
13 M Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I III/d Ekonomi Makro Islam 2 III PS1
Ekonomi Makro Islam 2 III PS3
Ekonomi Makro Islam 2 III PS4
Ekonomi Makro Islam 2 III AKS1
Makro Ekonomi Islam 2 V ES1
Makro Ekonomi Islam 2 V ES2
Makro Ekonomi Islam 2 V ES3
Makro Ekonomi Islam 2 V ES4
16
14 N Siti Masrohatin, M.M III/c Dasar-Dasar Manajemen 2 III ES2
Dasar-Dasar Manajemen 2 III ES3
Dasar-Dasar Manajemen 2 III PS4
Manajemen Strategi 2 V PS1
Manajemen Strategi 2 V PS2
Hukum  Bisnis Syariah 2 III AKS1
12
15 O Toton Fanshurna. M.E.I III/c Ulumul Hadits 2 I AKS1
Ulumul Hadits 2 I AKS2
Ulumul Hadits 2 I PS2
Lembaga Keu Bank dan Non Bank 3 III ES1
Lembaga Keu Bank dan Non Bank 3 III ES2
Lembaga Keu Bank dan Non Bank 3 III ES3
Tafsir ayat Ekonomi 2 III MZW1
Tafsir Ayat Ekonomi 2 III AKS1
19
17 Q Dr. Khairunnisa Musari., M.MT III/b Otoritas Jasa Keuangan 2 VII J1
Otoritas Jasa Keuangan 2 VII J2
Otoritas Jasa Keuangan 2 VII J3
Otoritas Jasa Keuangan 2 VII J4
Otoritas Jasa Keuangan 2 VII J5
Manajemen Strategi 2 VII K3
Manajemen Strategi 2 VII K4
Manajemen Strategi 2 V PS3
Manajemen Strategi 2 V PS4
18
18 R Khusnul Khotimah, S.Pd III/a Bahasa Inggris 1 3 I PS1
Bahasa Inggris 1 3 I PS2
Bahasa Inggris 1 3 I MZW1
9
19 S Isnadi, SS.,M.Pd. III/b Bahasa Inggris 1 3 I ES1
Bahasa Inggris 1 3 I ES2
Bahasa Inggris 1 3 I PS4
9
20 T Lucik, M. Si III/b Ekonomi Moneter 2 V ES1
Ekonomi Moneter 2 V ES2
Matematika Ekonomi 3 III ES1
Matematika Ekonomi 3 III ES2
Matematika Ekonomi 3 III ES3
Ekonomi Indonesia 2 V ES3
Ekonomi Indonesia 2 V ES4
1030
21 U Aminatus Zahriyah, SE.,M.Si. III/b Ekonometrika 3 V ES1
Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS1
Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS2
Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS3
Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS4
Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS5
Aplikasi Komputer Statistik 2 V PS6
15
22 V Suprianik, SE.,M.M. III/b Statistik Ekonomi 3 III PS1
Statistik Ekonomi 3 III PS2
Statistik Ekonomi 3 III PS3
Statistik Ekonomi 3 III PS4
Ekonomi Indonesia 2 V ES1
Ekonomi Indonesia 2 V ES2
16
23 W Nur Hidayat, SE.,MM. III/b
Asset Liability Manajemen Bank Syariah 
(ALMA)
3 VII J1
Asset Liability Manajemen Bank Syariah 
(ALMA)
3 VII J2
Asset Liability Manajemen Bank Syariah 
(ALMA)
3 VII J3
Asset Liability Manajemen Bank Syariah 
(ALMA)
3 VII J4
Asset Liability Manajemen Bank Syariah 
(ALMA)
3 VII J5




24 X Mashudi, S.EI., M.EI. III/b Manajemen Zakat dan Wakaf 2 V ES1
Fatwa DSN MUI 2 VII J1
Fatwa DSN MUI 2 VII J2
Fatwa DSN MUI 2 VII J3
Fatwa DSN MUI 2 VII J4
25 Y Ahmad Fauzi, S.Pd.,M.E.I. III/b Dasar-Dasar Ekonomi Islam 2 III ES1
Dasar-Dasar Ekonomi Islam 2 III ES2
Dasar-Dasar Ekonomi Islam 2 III ES3
Etika Bisnis Islam 2 V ES1
Etika Bisnis Islam 2 V ES2
Etika Bisnis Islam 2 V ES3
Etika Bisnis Islam 2 V ES4
Hadits Ekonomi 2 III MZW1
16
26 Z Nur Alifah Fajariah, SE.,M.SA. III/b Akuntansi Syariah 2 V ES1
Akuntansi Syariah 2 V ES2
Akuntansi Syariah 2 V ES3
Akuntansi Syariah 2 V ES4
Akuntansi Syariah 3 V AKS1
Akuntansi Biaya 3 III AKS1
Akuntansi Keuangan Lanjutan 3 V AKS1
17
27 AA M. Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio III/b Sosiologi Ekonomi 2 VII K1
Sosiologi Ekonomi 2 VII K2
Sosiologi Ekonomi 2 VII K3
Sosiologi Ekonomi 2 VII K4
Ilmu Kalam 2 V PS1
Ilmu Kalam 2 V PS2
Ilmu Kalam 2 V PS3
Ilmu Kalam 2 V PS4
Ilmu Kalam 2 V PS5
18
28 AB Hadik, M.Pd Bahasa Inggris 1 3 I ES3
Bahasa Inggris 1 3 I ES4
6
29 AC M. Gufron, SS.,M.Pd. Bahasa Inggris 1 3 I ES5
Bahasa Inggris 1 3 I PS3
6
30 AD Nur Khovivah, M.Pd.I. Bahasa Inggris 1 (general english) 3 I AKS1
Bahasa Inggris 1 (general english) 3 I AKS2
6
31 AF M. Saiful Anam, M.Ag III/d Etika Bisnis Islam 2 V PS1
Etika Bisnis Islam 2 V PS2
Etika Bisnis Islam 2 V PS3
Etika Bisnis Islam 2 V PS4
Etika Bisnis Islam 2 V PS5
Etika Bisnis Islam 2 V PS6
12
32 AG Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.Ag. IV/a Ilmu Fiqh 2 I MZW1
2
33 AH Dra. Hj. Busriyanti, M.Ag IV/a Ushul Fiqh 2 III MZW1
2
34 AI Dr. Ali Hasan Siswanto, M.Fil.I. III/b Kepesantrenan dan Islam Nusantara 2 I MZW1
Kepesantrenan dan Islam Nusantara 2 I ES5
Pengantar Studi Islam 3 III AKS
7
35 AJ M. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. III/c Hukum Perikatan / Kontrak 2 III MZW1
2
36 AK Dr. Pujiono, M.Ag. IV/a Filsafat Umum 2 I AKS1
39 AN Dr. H.Sutrisno RS, M.HI Fiqh Ibadah 2 III AKS1
2
40 AO Dr. M. Ishaq IV/a Ilmu Fiqh 2 I PS3
Ilmu Fiqh 2 I PS4
4
41 AP Dr. Rafid Abbas IV/b Ulumul Hadits 2 I PS1
2
42 AQ Roni Subhan, M.Pd. III/b Bahasa Indonesia/TPKI 3 I PS1
Bahasa Indonesia/TPKI 3 I PS2
Bahasa Indonesia/TPKI 3 I PS3
9
43 AR Dr. Imam Turmudzi, MM III/c Dasar-Dasar Manajemen 2 III PS1
PPKN 2 V PS1
PPKN 2 V PS2
6
44 AS Dr. H. Misbahul Munir, MM. IV/b Manajemen Strategi 2 VII K1
Manajemen Strategi 2 VII K2
Ekonomi Mikro 3 III ES2
Ekonomi Mikro 3 III ES3
Manajemen Bisnis dan Investasi 2 V ES1
Sejarah pemikiran Ekonomi Islam 2 III PS1
Sejarah pemikiran Ekonomi Islam 2 III PS2
734
45 AT Dr. Haris Balady, MM. III/b Marketing  II 2 V PS1
Marketing  II 2 V PS2
Marketing  II 2 V PS3
Dasar-Dasar Manajemen 2 III PS2
Dasar-Dasar Manajemen 2 III PS3
PPKN 2 V PS4
PPKN 2 V PS5
PPKN 2 V PS6
16
46 AU Siti Qurrotul Aini, Lc., M. Hum III/a Bahasa Arab 1 3 I PS1
Bahasa Arab 1 3 I PS2
6
47 AV Dewi Suci Windariyah, M.Pd.I Bahasa Arab 1 3 I PS3
Bahasa Arab 1 3 I PS4
6
48 AW Nino Indrianto, M.Pd. III/b Bahasa Arab 1 3 I MZW1
3
49 AX Zainul Hakim, M.Pd.I. III/b Bahasa Arab 1 3 I ES4
Bahasa Arab 1 3 I ES5
6
50 AZ Syaifuddin Zuhri M.Pd III/b Bahasa Indonesia/TPKI 3 V AKS1
3
51 BA Indra Gunawan, MM. Perpajakan 2 V AKS1
2
52 BB Dr. Hj. Ni Nyoman Putu Martini, SE.,MM. Sistem Informasi Manajemen 2 V AKS1
Manajemen Bisnis dan Investasi 2 V ES2
2
53 BC Dr H. Hamam, M. HI III/b Ilmu Kalam 2 I ES4
Ilmu Kalam 2 V AKS1
Ilmu Fiqh 2 I ES1
Ilmu Fiqh 2 I ES2
55 BE Rendra Wirawan, S.E, MM III/b Kewirausahaan 2 VII K1
Kewirausahaan 2 VII K2
Kewirausahaan 2 VII K3
Kewirausahaan 2 VII K4
8
56 BF Helmi Zaki Mardiansyah, SH.,M.H. III/b Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 2 I PS1
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 2 I PS2
57 Dinar Maftukh Fajar Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 2 I PS3
58 Ira Nurmawati Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 2 I PS4
8
59 BG Zainal Anshari, MPd.I III/b Pengantar Studi Islam 3 I PS1
Pengantar Studi Islam 3 I PS2
6
60 BH Abdul Rozzaq, SHI, MM Pengantar Studi Islam 3 I PS3
Pengantar Studi Islam 3 I PS4
6
61 BI M. Uzaer Damairi, M.Th.I III/b Ulumul Qur'an 2 I PS3
Ulumul Qur'an 2 I PS4
Ulumul Qur'an 2 I ES1
Ulumul Qur'an 2 I ES2
Ulumul Qur'an 2 I ES3
10
62 BJ Khoirul Anwar, M.Pd.I. III/b Filsafat Umum 3 III PS3
Filsafat Umum 3 III PS4
6
63 BK Musdhalifah, M.Pd.I. III/b Filsafat Umum 3 III PS1
Filsafat Umum 3 III PS2
Akhlak Tasawuf 3 I MZW1
9
64 BL Rina Suryanti, MHI III/b Fiqh Wakaf 2 III MZW1
Ulumul Qur'an 2 I ES4
4
65 Qoidud Duwal, MHI Fiqh Zakat 3 III MZW1
3
66 BM Alex Gustopo, SE., MM. III/c Manajemen Bank Syariah 2 V ES3
67 Arief Nazar, SE III/c Manajemen Bank Syariah 2 V ES4
4
68 BN Nur Aini Mayasiana, M.Si. Dasar-dasar Manajemen 2 III MZW1
Marketing  II 2 V PS4
4
69 BO Iryono, M.P. Manajemen Operasional 2 VII K3
Manajemen Operasional 2 VII K4
4
70 BP Moh. Irfak, M.Pd.I Kepesantrenan dan Islam Nusantara 2 I ES1
Kepesantrenan dan Islam Nusantara 2 I ES2
Ilmu Kalam 2 I ES3
6
71 BQ Hodriansyah, M.Pd Kepesantrenan dan Islam Nusantara 2 I ES3
Kepesantrenan dan Islam Nusantara 2 I ES4
Ilmu Kalam 2 I ES5
6
Bahasa Indonesia/TPKI 3 I AKS2
6
75 BU Anas Safirin, SE. Ekonomi Moneter 2 V ES3
76 BU Daduk Setiono, SE Ekonomi Moneter 2 V ES4
4
78 BV Agus Wibowo, SE.,M.Si. Manajemen Operasional 2 VII K1
Manajemen Operasional 2 VII K2
4
79 BW Ari Faizatisyam PN., SE.Ak., MP. Akuntansi Bank Syariah I 3 V PS5
Akuntansi Bank Syariah I 3 V PS6
6
80 BW Ana Pratiwi, M.S.A Analisis Lap. Keuangan Bank Sy 2 VII J5
Analisis Lap. Keuangan Bank Sy 2 VII J6
4
81 BX Ivana Septia Maharani, M.Pd.I. Bahasa Indonesia/TPKI 3 I AKS1
PPKN 2 I MZW1
5
82 BZ Mastur, S. Ag., M. Pd Bahasa Arab 1 3 I ES1
Bahasa Arab 1 3 I ES2
Bahasa Arab 1 3 I ES3
9
83 CA Za'imatil Ashfiya Bahasa Arab 1(al-arrabiah annadhadariah 3 I AKS1
Bahasa Arab 1(al-arrabiah annadhadariah 3 I AKS2
6
84 Muhammad Aenur Rosyid Ulumul Qur'an 2 I ES5
2
85 CC Ubaidilah, M.Pd.I. PPKN 2 V PS3
2
86 CD Robitul Firdaus Pengantar Studi Islam 3 I ES1
3
87 CE Shoni Rahmatullah Amrozi Pengantar Studi Islam 3 I ES2
Pengantar Studi Islam 3 I ES3
6
88 CG Moh. Ali Syaifudin Zuhri Pengantar Studi Islam 3 I ES4
Pengantar Studi Islam 3 I ES5
6
89 Dr. Ahmad Junaidi, MHI Pengantar Studi Islam 3 I MZW1
3
90 CH A. Mansur, S.HI., MH Pendidikan Anti Korupsi 2 I ES5
2
91 CI Mahillah, M.Fil.I. Ilmu Kalam 2 I ES1
Ilmu Kalam 2 I ES2
4
92 CJ Deki Zulkarnain, M.Si Manajemen Zakat dan Wakaf 2 V ES2
Manajemen Zakat dan Wakaf 2 V ES3
Manajemen Zakat dan Wakaf 2 V ES4
6
93 CK Rini Puji Astuti, MM. Ekonomi Mikro 3 III ES1
Ekonomi Mikro 3 III ES2
Ekonomi Mikro 3 III ES3
Lembaga Keu Bank dan Non Bank 3 III PS3
Lembaga Keu Bank dan Non Bank 3 III PS4
Pendidikan Anti Korupsi 2 I ES1
95 CM Aprilya Fitriani, MM. Ekonometrika 3 V ES2
Ekonometrika 3 V ES3
Ekonometrika 3 V ES4
Pendidikan Anti Korupsi 2 I ES2
Pendidikan Anti Korupsi 2 I ES3
Pendidikan Anti Korupsi 2 I ES4
15
96 CN Heru Wahyudi, MM. Matematika Ekonomi 3 III AKS1
Matematika Ekonomi 3 III MZW1
6
97 CO Hamdi, MM. Marketing  II 2 V PS5
Marketing  II 2 V PS6
4
98 CP Sucipto, M.M Manajemen Bisnis dan Investasi 2 V ES3
Manajemen Bisnis dan Investasi 2 V ES4
4
99 CR Mohamad Barmawi, S. Th. I., M. Hum Ulumul Hadits 2 I ES1
Ulumul Hadits 2 I ES2
Ulumul Hadits 2 I ES3
6
100 CS Ahmad Fajar Shodik Ulumul Hadits 2 I ES4
Ulumul Hadits 2 I ES5
4
101 CT Makhrus, MA Ilmu Kalam 2 III ES1
Ilmu Kalam 2 III ES2
4
102 CU Ah Syukron Latif Ilmu Kalam 2 III ES3
Ilmu Kalam 2 V PS6
4
103 Lutfi Arabic News Reading 2 V PS1
Arabic News Reading 2 V PS2
Arabic News Reading 2 V PS3
6
104 M Ikrom Arabic News Reading 2 V PS4
105 Moh. Haidlor, M.Pd.I Arabic News Reading 2 V PS5
Arabic News Reading 2 V PS6
18
106 Basuki Kurniawan Ilmu Fiqh 2 I PS1
Ilmu Fiqh 2 I PS2
Ilmu Fiqh 2 I AKS2
6
107 BZ LP2M KKN 4 VII J1-J6
KKN 4 VII K1-K4
8
108 AS Sirajuddin, SST,Par,M.Par,MSC.Par IV/b PPKN 2 I AKS1
PPKN 2 I AKS2
4
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